































































Headline Aplikasi Bacabot bantu kanak-kanak disleksia belajar
MediaTitle Berita Harian
Date 03 Dec 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 36 ArticleSize 262 cm²
AdValue RM 9,031 PR Value RM 27,094
